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RU 2 278 740 C1
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê îáîãàùåíèþ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî
ïðè ïåðåðàáîòêå ñóëüôèäíûõ ðóä, ñîäåðæàùèõ ñóëüôèäû ìåäè è ïèðèò.
Èçâåñòåí ñïîñîá îáîãàùåíè  ñóëüôèäíûõ ðóä, ñîäåðæàùèõ ïîâûøåííîå êîëè÷åñòâî
ïèðèòà, ñ ïðèìåíåíèåì èçâåñòè äë  åãî äåïðåññèè [1].
Íåäîñòàòêîì ýòîãî ñïîñîáà  âë åòñ  åãî ìàëà  ñåëåêòèâíîñòü, ïðèâîä ùà  ê ïîëó÷åíèþ
íèçêîêà÷åñòâåííîãî ìåäíîãî êîíöåíòðàòà. Ïðè ýòîì óðîâåíü èçâëå÷åíè  ìåäè â êîíöåíòðàò
÷àñòî òàêæå íåäîñòàòî÷íî âûñîêèé. Ýòî ñâ çàíî ñ òåì, ÷òî ÷àñòèöû ìåäíûõ ñóëüôèäíûõ
ìèíåðàëîâ â ïðîöåññå êîíäèöèîíèðîâàíè  ïóëüïû, ëèáî â öèêëàõ ðóäíîãî èçìåëü÷åíè ,
ñòàëêèâà ñü ñ ÷àñòèöàìè ïèðèòà, îáðàçóþò íåñåëåêòèâíûå ôëîêêóëû, ñîñòî ùèå èç ÷àñòèö
ïèðèòà è ìåäíûõ ìèíåðàëîâ ñ ðàçëè÷íûì ñîîòíîøåíèåì èõ â êàæäîé îòäåëüíîé âç òîé
ôëîêêóëå. Òàêèå ôëîêêóëû çàêðåïë þòñ  íà ïîâåðõíîñòè ïóçûðüêîâ âîçäóõà è âûíîñ òñ  â
ïåííûé ïðîäóêò, ïðèâîä  ê ñíèæåíèþ êà÷åñòâà ìåäíîãî êîíöåíòðàòà. Ôèêñàöè  ôëîêêóë íà
ïîâåðõíîñòè ïóçûðüêîâ âîçäóõà çàòðóäí åò ôëîòàöèþ îòäåëüíûõ ÷àñòèö ñóëüôèäîâ ìåäè,
÷òî ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ èçâëå÷åíè  ìåäè â ìåäíûé êîíöåíòðàò.
Â êà÷åñòâå ïðîòîòèïà âûáðàí íàèáîëåå áëèçêèé ïî òåõíè÷åñêîé ñóùíîñòè ê
äîñòèãàåìîìó ðåçóëüòàòó ñïîñîá, âêëþ÷àþùèé èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå ðåàãåíòîâ -
ñîáèðàòåëåé êñàíòîãåíàòîâ èëè äèòèîôîñôàòîâ ñ ìàëîé äëèíîé óãëåâîäîðîäíîãî
ðàäèêàëà, íàïðèìåð C2H5 èëè Ñ3Í7 [2]. Îäíàêî ïðèìåíåíèå êîðîòêîöåïî÷å÷íûõ
ñîáèðàòåëåé, âñëåäñòâèå èõ ìåíüøåé õèìè÷åñêîé àêòèâíîñòè, ïðèâîä  ê ïîâûøåíèþ
ñîäåðæàíè  ìåäè â êîíöåíòðàòå, âûçûâàåò ðåçêîå ñíèæåíèå èçâëå÷åíè  ìåäè â
êîíöåíòðàò.
Òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïîëó÷åí ïðè èñïîëüçîâàíèè îïèñûâàåìîãî
ñïîñîáà - ïîâûøåíèå ñîäåðæàíè  ìåäè â êîíöåíòðàòå, íàð äó ñ óâåëè÷åíèåì èçâëå÷åíè 
ìåäè â êîíöåíòðàò äîñòèãàåòñ  çà ñ÷åò ðàçðóøåíè  íåñåëåêòèâíûõ ôëîêêóë ïðè ââåäåíèè â
òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ ðåàãåíòà-äèñïåðãàòîðà íàôòàëèíôîðìàëüäåãèäñóëüôîíàòà
íàòðè .
Òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò äîñòèãàåòñ  òåì, ÷òî â ñïîñîáå ôëîòàöèè ñóëüôèäíûõ ìåäíûõ
ðóä, âêëþ÷àþùåì èõ èçìåëü÷åíèå â èçâåñòêîâîé ñðåäå, ïîñëåäóþùåå êîíäèöèîíèðîâàíèå
ïóëüïû ñ ðåàãåíòàìè - ñîáèðàòåëåì è âñïåíèâàòåëåì - è ôëîòàöèþ ìèíåðàëîâ ìåäè,
ñîãëàñíî èçîáðåòåíèþ â îïåðàöèþ ðóäíîãî èçìåëü÷åíè  äîïîëíèòåëüíî ââîä ò îò 7,5 äî 30
ã/ò ðóäû íàôòàëèíôîðìàëüäåãèäñóëüôîíàò íàòðè  ñëåäóþùåé ñòðóêòóðíîé ôîðìóëû:
Ââîä ò íàôòàëèíôîðìàëüäåãèäñóëüôîíàò íàòðè  â âèäå âîäíîãî ðàñòâîðà ñ
êîíöåíòðàöèåé 1-3%, ïîäáèðà  åãî ðàñõîä ñ ó÷åòîì âåùåñòâåííîãî ñîñòàâà ðóäû è óñëîâèé
åå ïåðåðàáîòêè. Ïîñëå ýòîãî äîáàâë þò ðåàãåíò-ñîáèðàòåëü (íàïðèìåð áóòèëîâûé
êñàíòîãåíàò), âñïåíèâàòåëü è ïðîâîä ò ôëîòàöèþ. Ìåäíûé êîíöåíòðàò ïîëó÷àþò â âèäå
ïåííîãî ïðîäóêòà.
Íàôòàëèíôîðìàëüäåãèäñóëüôîíàò íàòðè  ðàçðóøàåò ìèíåðàëüíûå ôëîêêóëû â ïåðâóþ
î÷åðåäü íåñåëåêòèâíûå, à òàêæå ïðåï òñòâóåò èõ îáðàçîâàíèþ. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî
ðåàãåíò-äåïðåññîð ïèðèòà - èçâåñòü áîëåå ýôôåêòèâíî ïîäàâë åò ôëîòàöèþ ñâîáîäíûõ
÷àñòèö ïèðèòà, ÷òî ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ìåäíîãî êîíöåíòðàòà. Ïðè ýòîì
óëó÷øàþòñ  óñëîâè  ôëîòàöèè ñóëüôèäîâ ìåäè, òàê êàê ÷àñòèöû ñóëüôèäîâ ìåäè íå
îáúåäèíåíû âî ôëîêêóëû ñ ÷àñòèöàìè ïèðèòà.
Âñå ïåðå÷èñëåííîå ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ðàçäåëåíè  ñóëüôèäîâ ìåäè
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ãäå E'Cu, E"s - èçâëå÷åíèå ìåäè â ìåäíûé êîíöåíòðàò, ñåðû -â õâîñòû ìåäíîé ôëîòàöèè
E"Cu, E's - èçâëå÷åíèå ìåäè â õâîñòû ìåäíîé ôëîòàöèè è ñåðû - â ìåäíûé êîíöåíòðàò
ÏÐÈÌÅÐ
Ïðåäëàãàåìûì ñïîñîáîì ôëîòèðîâàëè ñóëüôèäíóþ ìåäíóþ ðóäó Ñàôü íîâñêîãî
ìåñòîðîæäåíè , ñîäåðæàùóþ 1.65% ìåäè, 32% ñåðû. Ðåàãåíòíûé è òåõíîëîãè÷åñêèé
ðåæèìû ôëîòàöèè ñîîòâåòñòâîâàëè ïðèí òûì íà îáîãàòèòåëüíîé ôàáðèêå,
ïåðåðàáàòûâàþùåé ýòè ðóäû, à â öèêë ðóäíîãî èçìåëü÷åíè  äîïîëíèòåëüíî ââîäèëè
íàôòàëèíôîðìàëüäåãèäñóëüôîíàò íàòðè , ðàñõîäû êîòîðîãî èçìåí ëè îò 15 äî 45 ã/ò
ðóäû.











0 11,25 75,96 10,87 10,42
7,5 11,26 78,95 11,50 12,89
15,0 8,44 78,22 15,20 22,34
30,0 8,57 78,86 15,00 22,48
45,0 7,43 68,37 15,00 15,35
Àíàëèç ïîëó÷åííûõ äàííûõ ïîêàçûâàåò, ÷òî ââåäåíèå
íàôòàëèíôîðìàëüäåãèäñóëüôîíàòà íàòðè  â îïåðàöèè ðóäíîãî èçìåëü÷åíè  ïðèâîäèò ê
ñíèæåíèþ âûõîäà ìåäíîãî êîíöåíòðàòà çà ñ÷åò óìåíüøåíè  ñîäåðæàíè  â íåì ïèðèòà,
ïîâûøåíèþ ñîäåðæàíè  ìåäè â êîíöåíòðàòå è óâåëè÷åíèþ åå èçâëå÷åíè  â êîíöåíòðàò.
Ïîìèìî ýòîãî â äèàïàçîíå ðàñõîäîâ íàôòàëèíôîðìàëüäåãèäñóëüôîíàòà íàòðè  îò 7,5
äî 30 ã/ò ðóäû âîçðàñòàåò êîýôôèöèåíò ñåëåêòèâíîñòè ðàçäåëåíè  ìåäè è ïèðèòà.
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